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ABSTRAK
Tujuan program posyandu adalah untuk mempercepat penurunan angka kematian
ibu dan anak, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu untuk menurunkan IMR,
mengembangkan kegiatan kesehatan. Namun masih banyak ibu yang tidak mengerti
akan pentingnya hadir dalam program Posyandu. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui gambaran alasan yang mempengaruhi ketidakhadiran ibu dalam program
posyandu.
Desain dalam penelitian ini adalah deskriptif,  populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh ibu yang tidak hadir (secara rutin dan terus menerus) dalam program
posyandu di Posyandu Gunung Klabat Desa Babat Jerawat RW 03 Kecamatan Pakal
Kota Surabaya sejumlah 24 responden, tehnik sampling secara total sampling.
Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah
distribusi frekuensi dalam bentuk presentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang tidak hadir di posyandu di
pengaruhi oleh beberapa alasan diantaranya, sumber informasi dari kader posyandu
37,50%, usia ibu 31- 40 tahun 66,67%, pendidikan SLTA 79,16%, pekerjaan sebagai
ibu rumah tangga 58,33%, penghasilan 500 ribu- 1 juta per bulan 71,17%, jarak
tinggal kurang dari 500 meter dari posyandu 70,83%.
Disimpulkan dari peneliti ini adalah ketidakhadiran ibu dalam program posyandu
karena banyak factor- factor yang mempengaruhi. Untuk itu diharapkan bagi petugas
kesehatan agar member informasi melalui penyuluhan tentang pentingnya program
posyandu.
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